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　　嵌入式软件系统被广泛应用在 PDA ( personal






































个个界面元素 e, 对每个界面元素 e 用一条语义
d ( e) (或称为描述规则) 进行定义, 所有的定义语义
d ( e) 构成集合 S,在集合 S中,既定义了界面外观元
素的语义d 1( e) (以下称为描述语义) ,又定义了界面
交互行为元素的语义 d e( e ) (以下称为执行语义) ; 对
于 S中的任何一执行语义 d e( e) , 定义一个实现语义
i ,所有的实现语义 i构成语义实现集合 R;设计一个
S 到 R的映射函数 F。用数学中的三元组表示如下
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( S, R, F)
S为界面布局和交互行为的语义定义集合; R为语义
实现集合; F、S 到 R的语义映射,即 S→ R。


















































































void Brow ser NewPage ( Brow ser * pBrow ser,
const char * pU RL) ;
函数名: Brow ser NewPage
函数功能: 在浏览器中打开一新页面。
参数说明:








ICSS ( interface of custom izat ion subsy stem) , 按照
界面可定制模型的三层结构对 ICSS 介绍如下。














执行语句: : = exec 操作类型
{操作参数描述}
end exec
操 作 类 型: : = MENU DIALOGBOX
HTMLPAGE REFRESH
操作参数描述: : = 参数名‘= ’表达式
参数名: : = 标识符
标识符: : = 字母{字母 数字 ‘’}
表达式: : = (由“表达式”语法定义给出, 下同)




菜单名字: : = 字符串常量 字符串变量
字符串常量: : = ‘"’除引号之外的任意内容‘"’
字符串变量: : = ‘＄’标识符
菜单属性定义语句: : = X 坐标‘,’Y 坐标[‘,’
栏数[‘,’宽度[‘,’高度] ] ]
X 坐标: : = 表达式 LEFT RIGHT CENTER
Y 坐 标: : = 表 达 式 TOP BOT TOM
CENT ER
宽度: : = 表达式
高度: : = 表达式
栏数: : = 表达式
菜单项定义语句: : = menuitem [菜单项名字]
{菜单项属性定义}
{语句}
菜单项名字: : = (同“菜单名字”)
菜单项属性定义: : = 菜单项属性名‘= ’表达式
菜单项属性名: : = TEXT ICON SELECT
ENABLE
DISPLAY TEXTCOLOR






























定制的界面; ( 2) 界面控制语言作为 HTML 的一个
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An Interface Customizable Model for Embedded Software System
Li Xiaojiang , Hu Zhengguo, Chen Qi′an
( Depar tment of Computer Science &Engineer ing , Nor thwestern Po ly technical Univ ersit y, Xi′an 710072)
Abstract: T radit ional methods fo r designing interface, in our opinion, cannot sat isfy the needs o f interface
design for embedded softw are system . We pur pose a new technolog y of inter face customizat ion. In
subsect ion 1. 1, we discuss the design principles of interface customizat ion. In subsect ion 1. 2, w e discuss
the str ucture of interface customizable model ( ICM ) . F ig. 1 show s that ICM consists o f three modules:
interface descriptor, interface implementor, inter face interpreter . Interface inter preter is the cor e o f ICM .
In section 1. 3, w e discuss implementation technique of ICM interpr eter. We used the new technolog y of
interface custom ization to design and implement an inter face customizat ion subsystem , w hich, since the
end of 1999, has formed a par t of a successfully running embedded sof tware system .
Key words : embedded so ftw are, interface , customizat ion, interface customizable model
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